







SUa pastikan hahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 2 muka. surat bercetak dan
EMPAT soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) saalan.
Agihan markah bagi saalan diberikan di sudut sehelah kanan saa/an berkenaan.
Jawab semua soalan dalam Bahasa Malaysia.
1. Pengurusan media pada hari ini adalah lebih kompleks daripada apa yang kita
jangkakan limabelas tahun dahulu. Proses pengandaliannya begitu mmit sekali.
Keputusan memilih dan menggunakan kepelbagaian media memerlukan kita
mengetahui banyak kriteria bagi membolehkan kita membuat sesuatu keputusan yang
bijak secara rasional. Susun dan jelaskan bagaimanakah proses perancangan media





2. Perkembangan peruntukan" belanjawan media diMalaysia untuk tahun 1995
menjangkau lebih daripada dua bilion ringgit. Berasaskan kepada data yang
dibentangkan di bawah dan daripada apa yang anda telah pelajari dalam kursus ini









































3. Mengapakah perlunya data psikografik (psychographic), 'media weight delivery',
'seasonality scheduling', 'media priorities' dihubungkaitkan dengan perancangan
media? Bagaimanakah ianya boleh dimanfaatkan?
(100 markah)
4. Terangkan konsep-konsep perancangan media berikut dengan membincangkan apa
dan bagaimana konsep-konsep ini dapat dimanfaatkan dalam perancangan media:
(a) rating point
(b) GRP
(c) Household using television
(d) Language of commercials
(e) Language of programmes
(f) Gross Impressions
(g) 'Cost per thousand (CPM)
(100 markah)
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